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COMUNICADO GDG N. 5 DE 10 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA SECRETARIA 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, 
§ 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e com base no disposto no
processo SEI n. 397/2020, comunica que os afastamentos com concessão de diárias
referentes a fevereiro de 2020 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 16 mar. 2020.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 mar. 2020. 
Anexo do Comunicado GDG n. 5 de 10/3/2020. 
Afastamentos com concessão de diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição 
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 
 (B)                
Valor 
unitário da 
diária 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (D)                               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (E)               
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 18 da 
Lei Nº 
13.898, de 
11 de 
novembro 
de 2019 / 
Port. 
ENFAM 
02/2019  
 
[(AxB)+C-
D-E]                                                                                                    
TOTAL  
Pedro André 
de Souza 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
02/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
5,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
3.445,20  
Fernando de 
Assis Alves 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
02/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
5,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
3.445,20  
Cintia 
Menezes 
Brunetta 
Secretária 
ENFAM 
02/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
5,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                
206,85  
 R$      
1.823,53  
 R$   
3.850,00  
Gerivaldo 
Alves Neiva 
Colaborador 
ENFAM 
03/02/2020 04/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Ana Lourdes 
Vilela 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
04/02/2020 08/02/2020 São Paulo 
Participar como 
fiscalizadora do 
curso de "Formação 
Inicial na Emap/SP 
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$                 
-    
 R$   
3.115,17  
Silas Rosa de 
Sales 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
04/02/2020 08/02/2020 São Paulo 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$                 
-    
 R$   
2.608,74  
Cristiano 
Vilhalbal 
Flores 
Colaborador 
ENFAM 
04/02/2020 05/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
05/02/2020 08/02/2020 Fortaleza 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$           
87,55  
 R$   
2.450,00  
Luiza Vieira 
Sá De 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM 
05/02/2020 05/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
41,37  
 R$         
390,81  
 R$      
350,00  
Paulo Sérgio 
Velten 
Pereira 
Colaborador 
ENFAM 
05/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.046,39  
 R$   
1.750,00  
João Otávio 
de Noronha 
Ministro 06/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Reunião na 
Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais 
0,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
129,98  
 R$      
350,00  
Aline Tavares 
Gurgel 
Assessor-
Chefe 
06/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Acompanhar o 
Presidente em 
Reunião na 
Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais 
1,5 
 R$      
675,26  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
127,75  
 R$   
1.050,00  
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
06/02/2020 07/02/2020 Aracajú 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados 
1,5 
 R$      
506,45  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$                 
-    
 R$      
924,54  
Leoberto 
Narciso 
Brancher 
Colaborador 
ENFAM 
06/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
06/02/2020 07/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Formação Inicial 
TJMG 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$         
718,60  
 R$   
1.050,00  
Renato Silva 
Técnico 
Judiciário 
07/02/2020 07/02/2020 Sorocaba 
Acompanhar 
Ministro Rogério 
Schietti Machado 
Cruz 
0,5 
 R$      
506,45  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$      
211,86  
Jéssica Prado 
da Silva 
Secretária 09/02/2020 10/02/2020 São Paulo 
Acompanhar a 
cobertura da sessão 
do Conselho de 
Justiça Federal 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
332,31  
 R$   
1.050,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 mar. 2020. 
 
Aline Tavares 
Gurgel 
Assessor-
Chefe 
09/02/2020 10/02/2020 São Paulo 
Acompanhar a 
cobertura da sessão 
do Conselho de 
Justiça Federal 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
332,31  
 R$   
1.050,00  
Tatiane da 
Costa 
Almeida 
Secretária 09/02/2020 10/02/2020 São Paulo 
Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
na sessão do 
Conselho da Justiça 
Federal 
1,5 
 R$      
675,26  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$      
971,52  
Cláudia Silvia 
de Andrade 
Juíza Auxiliar 
do STJ 
09/02/2020 10/02/2020 São Paulo 
Reunião e Sessão do 
CJF no TRF da 3ª 
Região 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$         
553,74  
 R$   
1.050,00  
Cristina 
Fausta da 
Silva Soares 
Assessor A 09/02/2020 10/02/2020 São Paulo 
Acompanhar a 
cobertura da sessão 
do Conselho de 
Justiça Federal 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
332,31  
 R$   
1.050,00  
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
09/02/2020 11/02/2020 Brasília 
Acompanhamento 
de cursos 
credenciados 
2,5 
 R$      
506,45  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$                 
-    
 R$   
1.430,99  
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori 
Analista 
Judiciário 
10/02/2020 11/02/2020 São Paulo 
Tratativas sobre 
Gestão de 
Precedentes 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  
 R$   
1.050,00  
Aline Carlos 
Dourado 
Braga 
Analista 
Judiciário 
10/02/2020 11/02/2020 São Paulo 
Tratativas sobre 
Gestão de 
Precedentes 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  
 R$   
1.050,00  
Cintia 
Menezes 
Brunetta 
Secretária 
ENFAM 
12/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
4,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.032,30  
 R$   
3.150,00  
Aline Tavares 
Gurgel 
Assessor 
Chefe 
13/02/2020 15/02/2020 
Belo 
Horizonte 
Acompanhar e 
realizar as tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda do 
Presidente Ministro 
João Otávio de 
Noronha 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$                 
-    
 R$   
1.712,34  
Davi Muniz 
Mendonça  
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$                 
-    
 R$   
2.185,03  
Celi Canovas 
Feijó Araujo 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
128,92  
 R$   
2.450,00  
Marizete da 
Silva Oliveira  
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
128,92  
 R$   
2.450,00  
Joel lan 
Paciornik 
Ministro 13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.125,43  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.251,46  
 R$   
2.100,00  
Ricardo Villas 
Bôas Cueva 
Ministro 13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.125,43  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.251,46  
 R$   
2.100,00  
Erisevelton 
Silva Lima 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
128,92  
 R$   
2.450,00  
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.704,51  
 R$   
2.450,00  
Taís Schilling 
Ferraz 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.704,51  
 R$   
2.450,00  
Vladimir 
Santos 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.704,51  
 R$   
2.450,00  
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 15/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$      
1.209,32  
 R$   
2.450,00  
Aurea Maria 
Brasil Santos 
Perez 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Beatriz Fruet 
De Moraes 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Cláudio Luís 
Braga Dell 
Orto 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 16 mar. 2020. 
 
Eugenio 
Couto Terra 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Felipe Forte 
Cobo 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Fernando Da 
Fonseca 
Gajardoni 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Gabriela 
Hardt 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Michael 
Procopio 
Ribeiro Alves 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Renata 
Bolzan Jauris 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Teresa De 
Andrade 
Castro Neves 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Odilon 
Romano 
Neto 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Ricardo 
Couto De 
Castro 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Mariana 
Vargas 
Cunha De 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Paula Maria 
Malta 
Teixeira Do 
Rego 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Raquel 
Barofaldi 
Bueno 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Sílvio Neves 
Baptista 
Filho 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Honório 
Gomes do 
Rego Filho 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Wesley 
Wadim 
Passos 
Ferreira de 
Souza 
Colaborador 
ENFAM 
13/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
2.054,51  
 R$   
2.100,00  
Vânila 
Cardoso 
Moraes  
Colaborador 
ENFAM 
14/02/2020 15/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 
M1, M2 E M3 - SP 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$      
1.007,56  
 R$   
1.050,00  
Anderson 
Ricardo 
Fogaça 
Colaborador 
ENFAM 
14/02/2020 16/02/2020 São Paulo 
Formação de 
Formadores N1 M1, 
M2 E M3 - SP 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$      
1.626,72  
 R$   
1.500,00  
Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino 
Ministro 16/02/2020 18/02/2020 São Paulo 
Tratativas sobre 
Gestão de 
Precedentes no 
TJSP 
2,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
980,84  
 R$   
1.750,00  
Gabriel 
Henrique 
Collaço 
Colaborador 
ENFAM 
17/02/2020 18/02/2020 Brasília 
Oficina de 
Avaliação, 
Elaboração e 
Confecção de 
Roteiro de Vídeo 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  
 R$   
1.050,00  
Tatiane da 
Costa 
Almeida 
Secretária 19/02/2020 20/02/2020 
Rio de 
Janeiro 
Reuniões de 
trabalho na 
Representação do 
Rio de Janeiro e 
Aeroportos com 
representantes de 
órgãos envolvidos 
na segurança 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$                 
-    
 R$      
845,75  
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 
(setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 18 da Lei 
n. 13.898, de 11 de novembro de 2019). 
